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источником развития ипотеки. Весьма полезным является изучение казахстан-
ского опыта, который признан на мировом уровне, как наиболее успешный. 
Примечателен тот факт, что за десятилетнее функционирование новой казах-
станской пенсионной системы, действующие пенсионные фонды стали крупны-
ми институциональными инвесторами, оказывающими значительное влияние на 
национальную экономику. 
Важным направлением расширения финансового посредничества в 
Азербайджане должно стать усиление роли кредитных структур в сфере сель-
ского хозяйства (Агролизинг, Аграркредит и др.), поддержки предприниматель-
ства (Национальный фонд по поддержке предпринимательства, Азербайджан-
ская инвестиционная компания и др.), микрофинансирования. 
Рыночно направленная трансформация банковской системы Азербай-
джана и эффективное использование на практике передового зарубежного бан-
ковского опыта, должны стать одной из опор поступательного и устойчивого 
развития национальной экономики. 
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На современном этапе развития общества проблемы уровня и качества 
жизни населения становятся очень важными. От их решения во многом зависит 
направленность и темпы дальнейших преобразований в стране и, в конечном 
счете, политическая и экономическая стабильность в обществе. Уровень жизни 
определяет качество жизни населения и служит критерием при выборе направ-
лений и приоритетов экономической и социальной политики государства. 
Проблема изучения уровня жизни населения является актуальной во всем 
мире независимо от уровня социально-экономического развития общества. 
Несмотря на всю актуальность данной темы в настоящее время в мировой 
практике отсутствует единый взгляд на оценку уровня жизни, а также общепри-
знанных подходов к его определению. 
Под уровнем жизни населения понимается обеспеченность населения необ-
ходимыми материальными и духовными благами и услугами, достигнутый уро-
вень их потребления и накопления, а также степень удовлетворения обществен-
но признанных потребностей, соответствующих данному социально-
экономическому развитию страны. 
Понятие «уровень жизни» включает в себя следующие компоненты [1]: 
y денежные доходы и расходы населения; 
y здоровье;  
y питание;  
y потребление непродовольственных товаров и услуг;  
y жилище;  
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y труд и занятость;  
y домашнее имущество;  
y условия образовательного и культурного развития,  
y использование свободного времени,  
y социально-бытовая обстановка (антиобщественные явления, преступность). 
На основе данных компонентов осуществлялся анализ уровня жизни в Рес-
публике Беларусь в период времени с 2005 по 2013 года. Графики, которые были 
построены на основе статистических данных Республики Беларусь, а именно: 
денежные доходы населения, ВВП на душу населения, ожидаемая продолжи-
тельность жизни, социальные выплаты населению, а также обеспеченность насе-
ления жильем по областям и городу Минску, указывают на положительную тен-
денцию изменения уровня жизни.  
Несмотря на положительный рост уровня жизни по всей республики, внутри 
республики существует дифференциация районов по уровню жизни. Статистика 
свидетельствует, что основные различия в уровне жизни населения в Республике Бе-
ларусь отмечаются на уровне административных районов и городов областного под-
чинения, глубина дифференциации регионов страны по уровню жизни постоянно 
нарастает. Доля районов с низким уровнем жизни достаточно высокая (рис. 1).  
 
Рис. 1. Распределение административных районов Республики Беларусь 
 по группам с различным уровнем жизни населения 
 
Источник: [2, с. 30] 
В настоящее время региональная политика РБ должна быть направлена на 
последовательный переход от политики регионального выравнивания к полити-
ке регионального развития с опорой на крупнейшие городские центры страны. В 
основу своей доктрины регионального развития РБ должна поставить поддержку 
наиболее эффективных организаций, регионов и субрегиональных центров. 
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Активная поддержка подобных регионов развития и их региональных цен-
тров способна существенно ограничить растущую сверхконцентрацию населе-
ния и экономического потенциала в Минске, поскольку очевидно, что активная 
метрополизация, которая происходит в стране сегодня, тормозит развитие ре-
гионов Беларуси, и дальнейший гипертрофированный рост столичного мегапо-
лиса вряд ли может быть признан рациональной моделью территориальной ор-
ганизации страны [2]. 
Территориальная целостность, сбалансированность и возможность воспро-
изводства ресурсного потенциала регионов развития – важнейшие условия, спо-
собные обеспечить комплексное решение социально-экономических, демогра-
фических и экологических проблем. 
В Беларуси оценка уровня жизни осуществляется по трем направлениям. 
1. Распределение и дифференциация населения по уровню доходов (ряд 
распределения населения по размеру среднедушевого денежного дохода, кривая 
Лоренца, индекс Джини, коэффициент фондов, дефицитный коэффициент диф-
ференциации). 
2. Уровень и распределение низких доходов (величина прожиточного ми-
нимума, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, де-
фицит дохода, индекс глубины бедности, индекс остроты бедности). 
3. Исследование баланса денежных доходов и расходов населения (доходы 
и их структура, расходы и их структура, превышение расходов над доходами, и 
наоборот) [3, с. 101]. 
Для оценки уровня жизни также используется индекс развития человече-
ского потенциала (ИРЧП), который включает ожидаемую продолжительность 
жизни, уровень образования и реальный ВВП на душу населения. 
На рисунке 2 представлены страны ЕС, которые по уровню жизни превос-
ходят Республику Беларусь. По данному индексу можно отследить, что РБ от-
стает по всем трем показателям. 
 
 
 
Рис. 2. Страны ЕС, которые по уровню жизни превосходят Республику Беларусь 
 
Источник: на основе статистических данных [4] 
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Исходя из представленных графиков, можно сделать вывод, что мероприя-
тия проводимые государством по программе повышения уровня жизни на 2011-
2015 года повысили ее уровень и подняли страну на 15 позиций в рейтинговой 
таблице по уровню жизни, таким образом, что Республика Беларусь оказалась на 
50 месте. Однако повысили не настолько, чтобы страна вырвалась в десятку 
лучших по уровню жизни. Это означает, что мероприятия, проводимые государ-
ством эффективны, но требуются новые способы и методы повышения уровня 
жизни. И в первую очередь они должны быть направлены на повышение уровня 
доходов населения, изменения соотношения средней заработной платы и уровня 
цен на продовольственные и непродовольственные товары, транспорт, 
образование, здравоохранение, сферу услуг и жилье. Эти факторы существенно 
влияют на уровень благосостояния населения. 
На основе изучения проблемы нами были выявлены следующие мероприя-
тия по повышению уровня жизни:  
y развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благо-
состояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни; 
y укрепление здоровья граждан и повышение качества образования;  
y устойчивое развитие регионов;  
y строительство качественного и доступного жилья. 
y повышение эффективности занятости населения на основе модернизации 
и ввода новых рабочих мест; 
y ·постепенное приближение страны по уровню заработной платы к разви-
тым европейским государствам; 
y повышение интеллектуального и культурного потенциала нации; 
y ·улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг неза-
висимо от места жительства. 
В целом динамика показателей в Республике Беларусь, характеризующих 
уровень и качество жизни населения, является положительной и свидетельствует 
о последовательном и сбалансированном его повышении. 
Социально-экономическая политика Беларуси и в будущем будет направ-
лена на повышение уровня и качества жизни населения и создания благоприят-
ной макроэкономической ситуации в стране. 
Всё это будет способствовать улучшению жизни населения и в конечном 
итоге увеличению Индекса человеческого развития, который повысит рейтинг 
Республики Беларусь на мировой арене как молодого перспективного государст-
ва с развитой социальной сферой. 
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Ценные бумаги обладают еще одной характерной чертой - обратимостью, 
то есть возможностью в любой момент обратить бумаги в деньги. Возможность 
обратимости в решающей степени зависит от ликвидности рынка, на котором 
эти ценные бумаги выступают объектами купли-продажи. Естественно, чем ча-
ще оборачивается ценная бумага и чем больше актов купли-продажи с ней со-
вершается, тем она считается более ликвидной. В этом плане рынок ценных бу-
маг вновь уступает банковскому, поскольку, депонировав деньги в банке, у ин-
дивидуальных инвесторов всегда есть возможность снять их, пусть и с возмож-
ной потерей суммы, начисленной в качестве процентов. А фондовый рынок пока 
не обладает достаточным набором ликвидных ценных бумаг, которые в доста-
точно короткие сроки можно было бы продать. В результате, любой пришедший 
на рынок инвестор вынужден вкладывать деньги в расчете на долгосрочную 
перспективу. 
Таким образом, из четырех вышеприведенных целей или параметров, 
обеспечивающих приход на рынок индивидуальных инвесторов, единственным 
соответствующим потребностям отечественных инвесторов следует считать 
фактор безопасности рынка. К тому же, если исходить из того, что рынок цен-
ных бумаг, как и любой другой рынок, представляет собой систему экономиче-
ских отношений по поводу купли-продажи, а его величина определяется степе-
нью специализации общественного труда, то азербайджанский фондовый рынок, 
немалую роль в формировании которого играют банки, как раз отражает уровень 
банковской специализации местных эмитентов и инвесторов. С эмитентом, в 
данном случае, ситуация ясна - акционер, вложив деньги в предприятие не мо-
жет потребовать обратно свои средства, поэтому управление предприятия может 
сколь угодно долго распоряжаться капиталом (исключением являются четко 
оговоренные законодательством случаи ликвидации, банкротства, выхода ак-
ционера из состава акционеров в четко определенных случаях и т.д.). Взамен 
этого и инвестор ждет приумножения капитала, что может осуществляться дву-
мя способами - путем начисления дивидендов на акцию или повышение курсо-
вой стоимости ценных бумаг на вторичном рынке. К сожалению, из более чем 
